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Grace UnHae Kwon  Peige Li
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Ju-Hee Kang  Anna Bradford
Margaret Rowley  Erin Shyr
Colleen McElroy (picc)
Clarinet:  Bassoon:
Nick Brown  Hillary Erb
Tiffany Ye  Dan Snedeker
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Horn:  Trumpet:
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This recital is in partial fulfillment of the Doctor of Musical Arts degree.
Matthew Scinto is a student of David Hoose.
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